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ABSTRAK
Pcnelilie ini bertujm urul nengetlnui lakor faLlor y g mmpenganfii
pe .psi luditor sekor publik lelbadap tus6 mercnul6 tecumgo dalm
audn. Peneliti ini beBilal sw€y, yaitu n€hgmpulkd rbb pokok dq sutu
smpcl dens menssnnalm insrMcn kuisiond, tdg dipsoleh denam cm
nenbagikm ldgsmg ke rcsFo.dcn. Populdi lmelnid ini adalal auditor sekor
publil dd tbg nenjadi smpelnya adala! audnor skror pnblik )Eg bekerja di
kdlor BPKP peNalih smtera Bml. Respondo Fnelitie ini beiumlan l?
orus. I.lipot€sis dlld p€nelitie ini diuji dense salisa esresi b€rg da. H$il
perclilim iri ne.sindiksitu bahw! bait Fcm kcsclunilm Mupu pdsial.
lakoFfakor sperii p€nsalum, p€ndidil€4 iabaran. .lan keedar eris idal
nenpmgaiuni pmcpsi audilor schor pnblik t*hadap lugd nenenuka
Gum nrenjamnr ke*ajam informasi yde diej b d,lanr hpord keuanedi
diperluk jsa pihal kctiga yane indeFnden untuk nclolake audit rrhad,p
Lapom kcudgd mctupald media yrg digunaku oleh pihak msajcm€n
peruahan naupun organisdi uluk nenyanpaikm infomasi kemgbnya Ranyak
pih.l yde be&cpclined lfthadap laFtu keuusan, diantlmny! penilik
p,:rusahaan itu scndiri. krcdnor, lehbagd keubgan. investor, p€merinun. msy&alor
mun dd pih.t pihrl lainnya Pihak pihak y g bcrlepentinge l:lukzholder) ini
ncmiliki kcpenlinsd yde bcrbcda-bcda tcrhadap inrom6i yans dhajit lapom
lapoid kotre& resebur Manajenen perusahas nemerluk jasr pihak ketisa
,gdr p€rlangsungja*aban keuanaan ydg disajikan kepada pilMl lw daFr
dipercaya. scdtrgkm pihal lur t€ms.hdn mencnuk,n jda pihak telisa untuk
memperoleh keyalina. ban*a hpom kcuegb yang disajik olch mdajm€n
Frusahen daFt dipercaya scbagai d's rlllu pe4mbild kepututu. Pihl
ketiea ydrg mc.rb$ikan.jasa audn nu discbu! audilor.
Dalan menrbeikan j6a audil. scomg audnor wajib nenatuli sddd yary
direrapke olch org&isasi polesi laitn sllndd profcsiondl Akunu. publik (SPAP).
Akd tetapi. dalu pelakm imdd lcncb senns nenimbolk .xpe.taii.n
sapj yairu teriadinta p.Ib€d2an arara apa yes msyaralal dd p€malai lapod
kewsa percayai alau bmpk ddi auditor dengr :!a yans audito! yalini
lan$lne jawabnya (Guy dm Sullivm.l933) d,ld (Syofriycni,200l).
Guy dm Sullivd (1988) dalm Syofriycni (2001i435) juea menyabkaD
ban*a ftrdapal beberapa lans8un8 jasab yds nenjadi bmpd ndtrJ<at d
nenakri lapom leumgm. TmgeuA jawab yrs dimaksud adalah lmsglns ja{ab
nendeteksi, yairu periaikd pmdetehsian salah sji naterial, tangeune iawab
men8lomud(dikan pada pemakai laporm keuegd infomdi yang lebih berguna
ientang silal dm hasil pioses andiL tmasuk lErjnsata .ml tentans kemmskin
kesasal bisis. do L?nsgnnsjawab menskomunikasikm denem lebih jeld kepada
bnnc audn ab! betuAsmsjaqab lcrhadap pelapord keuog yasdipeEaya.
D.lm nekdisne pelapom keumgd, sulu audit dnancms untun
membenld keyakinan bahM lapoan te@sa tidat dipeneanfii olch ebn saji
(r,srareu.,, ys8 mlerial da jLrEa nenbcnkm key*ine )bg nenadai ats
alonbhilids freajehen ata aktira perus,nan. Salah saji itu tcrdiri dri dua mem
yaitu kekeliruan (cro4 dan (ecuE.Ean (td'rl). F/d,/ dnerjenanft deneer
t?.d2,9,, sesMi Pemyatae St2ndd,\udning (PSA) No. 70, denikja pula ezor
rln tneEulnities masinB nasins direrjemahld ebaEai k rxlittuh dn
t?r'dd*rercJa, sesuai PSA sebelunrnya yaitu PSA No. 32
AndayMi (2002) dalm Ranna 
€007), mensuskapkan bahm auditor
b€iagBuns jawb nenberiku opini aras lapom keumgm yhg diaudil Audilor
b€n ceuC jamb DtuI ncncei dm mmdeteksi €.jadinya shn sji laporm
ke@sh kcm matenal baik .libar ldiadinya kecuEns natrpun penyaiim atliva
PENUTIIP
Ddi mlisa dm p€nsnjian dala dapat dimbil kesimpulb sebagai bdikut :
L Unruk hipolesis I tidar ada pensdlh positif dd sisnifikm utuk
wiab€l tinskal pendidik tcihadap peepsi ,nditor sel$r publik
t€rnadap tusas nencmuld t€chAan dalm audit. Dilihal ddi !
hilMg 0.264 < 1.634 t tabeldensm sisnitkm 0.794 > 0.0s. Jadj dapal
disinpultd hipolesis ditola|
2. Bciddtrke pmsnjim hlpot€sis kedua tidat ada posmh posilifd
signifirb 61ul vriab€l pengalM tdhadap pcBepsi audilor seklor
prblik lehadap tuss m€ncmuld kecudngan dalam audit. Dilihat
ddi t-hitug 1.632 < 1.634 t tabel denam sisnifikm 0.115 > 005
Kesinpnlenla hiporesis dnok|
3. BerdMkd pensujis hipolesh ke1is4 tidak ada pensann positildM
sie.ifikm utul vdiabel jubalan auditor t*hadap pesepsi audiror
skror publik lehadap tusas ncnenDrd kecmns d.lm audit.
Dilihat dan t-hituns -1.932 < l,6841tabel densm sisnifike 0.064
> 0.0s. Jadi dapaL dlinpulk hipor€sis ditola!.
4. Berdadko pengujid hiporesis teenp4 tidak admya p.ngmh
posilif do sichifike mlnl ldiabel kesadm ctjs terhadap l*pj
auditor eklu plblik rerhadap lug6 nenenukd k*trusa dalm
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